



















   
絡し，「○○さんのお父さんが○○さんに連絡が取れないということでちょっと心配されているんですけれど」
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   
筆者にすれば大家に対し遠慮がちに「ちょっと心配されている」と言ったのだが，父親にすればそれまでの筆者
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―１６９―
Abstract : This paper examined merits and demerits of naming parents who claim unreasonable things
“monster−parents” based on real cases. And, it described the movement of the educational world about
“monster−parent” around ２００７, based on newspaper articles and response−manuals made by school boards.
Finally, it discussed how teachers should react the situation that it is difficult to have good relation with
parents from the viewpoint of School Clinical Psychology.
Consideration on Cooperation between Teachers and Parents from the Viewpoint of
School Clinical Psychology
―― How to respond with so−called “monster−parent”――
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